






















Primeramente  doy gracias  a Dios por permitirme pasar  una  vez más 
otra etapa en mi vida,  la cual es de gran satisfacción personal y familiar. A 
mis  padres,  los  cuales  siempre  me  han  apoyado  en  todas  mis  decisiones. 

































































































Toda  justificación debe    tener bien definido  los objetivos del estudio  los cuales, se derivan 
objetivos específicos de un objetivo general. 







En  este  capítulo  se  analizan  los  alcances  y  las  limitaciones  del  estudio,    los  referentes 






Una  encuesta  en  los  Estados  Unidos  confirma  que  los  niños  miran  televisión  durante  un 
promedio de 3 a 4 horas al día. Cuando se gradúen habrán pasado más tiempo mirando televisión 
que en el salón de clase. 
El  tiempo que se pasa  frente al  televisor  le  resta a actividades  importantes como:  lectura, 
familia  y  el desarrollo social. 

















Según  Trejos  Dittel  (1990),  los  creadores  de  la  televisión  desde  sus  inicios  se  han 
preocupado  por  atraer  la  atención  de  sus  televidentes  creando nuevos programas,  personajes,  y
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héroes.    La  televisión  es  uno  de  los  medios  de  comunicación  de  masas,  como  nuevo  elemento 
supera todas las posibilidades de éstos y puede ser utilizado como un excelente agente de cambio 
en  el  proceso  educativo,  a  la  vez  se  constituye  en  un  medio  trascendente  para  la  creación  y 
recreación de relaciones abiertas, cuestionadoras, motivadoras, creativas que  impulsarán al niño a 
enriquecer  su  formación  asimilando  mejor  los  conceptos  al  presentarle  los  sonidos  e  imágenes 
simultáneamente. 
Según  Jorge  Valverde  (1999),    el  niño  se  interesa  más  por  aquellas  actividades  que 
implican poco esfuerzo mental y en menos tiempo, es decir que puede presentar una actitud pasiva 
dentro  del  aula,  caso  contrario  a  esta  falta  de  concentración,  que  lo  inducen  a  estos 
comportamientos  como: hiperactividad, inquietudes y de aburrimiento. 
La  televisión  ocupa  un  espacio  preferencial  en  el  hogar  y  en  la  familia  y  sin  embargo,  la 
culpabilizamos  de  muchos  males  y  desaciertos  educativos  y  éticos  de  los  niños  y  las  niñas.  La 
pasividad del niño  frente a  la  pantalla chica no corresponde a  la verdad.   El niño está muy activo 
frente a la pantalla chica y su genialidad se potencializa y actualiza con las imágenes móviles. 
Los    administradores  educativos  y  docentes    deben    aprovechar  la  televisión  como  un 
recurso  didáctico  en  el  aula,  con  ello    ir  transformando  al  niño    en  un  ser  más    participativo, 
observador, analítico y crítico de  experiencias. 











A­  Actitud:  lo  que  es  necesario  que  usted  sienta  con  respecto  a  su  trabajo,  su  nivel  de 
idoneidad y sus relaciones con los demás. 
B­  Cambio de conocimiento:  lo que es necesario que usted   sepa para  realizar su  trabajo 
más eficientemente. 
C­  Cambio  de  habilidades:  Lo  que  es  necesario  que  usted  pueda  hacer  para  ser  más 
eficiente. 
Hay  ciertas  fuentes  en  las  que  se  pueden  encontrar  oportunidades  para  adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, entre ellas están: 
­  Su  experiencia personal,  en  lo  que  se  refiere  a manejar  problemas  y  situaciones  como 
parte de su trabajo normal. 
­ Observar las actuaciones de otros gerentes y desarrollar modelos de prácticas apropiadas. 




Los  directores  de  centros  educativos    deben  tomar  en  cuenta  este  tipo  de  investigaciones 
educativas donde  la televisión es una realidad nacional y donde los adultos no podemos prohibir a 




este  sentido  se  debe  planear  actividades    con  los  alumnos  con  respecto  a  los  programas    más
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frecuentados que   ellos observan. Para    que  estos se  sientan motivados    e  instarlos al  análisis  y 
críticas de los programas proyectados por la T.V. 
Este  tema  es  de  utilidad    para  los  directores  ya  que  se  inicia  un  proceso  de  educación 
televisiva  desde muy  temprana  edad,  obteniendo  como  resultados  niños más  analíticos  y  críticos 
con respecto a situaciones que se les presentan en su vida. 
Es    importante    que  los  directores  manejen  estos  temas  de  la  televisión  para  que  se 
actualicen  y analicen posibles problemas de aula y de currículo que pueden influir en el desarrollo y 
crecimiento del niño, que se tome en  cuenta al niño como tal, un observador y demostrador de sus 
actitudes  en  el  aula,    muchas  veces  por  una  observación  de  un  programa  televisivo    en  casa 









del  profesorado en determinadas áreas de contenidos,  falta de materiales educativos,  la demanda 
de  profesorado,  los  estilos  de  gobierno  democrático  que  empiezan  a  introducirse  en  diferentes 
países  que  perciben  a  la  educación  como  un  bien  social  generalizado  a    toda  la  población  y  la 
necesidad de potencializar  los niveles culturales en las zonas rurales. 
En la actualidad  el debate sobre la utilización didáctica y educativa de la televisión, está de 
nuevo situándose en el centro de  interés del análisis de  los medios de enseñanza.   Y ello ha sido
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debido  a  una  serie  de  razones:  la  posibilidad  de  grabar  los  programas  por  parte  del  profesor,  la 
trascendencia que la comunicación por satélite y cable está adquiriendo en la sociedad tecnológica 
contemporánea.  Sin olvidar, que  la televisión  ha sido uno de los medios de los que  se ha hablado 






Se ha   establecido que  los niños comienzan a ver  televisión en  forma consistente entre el 
segundo  y  el  tercer  año  de  vida,  por  supuesto,  las  experiencias  de  los  niños  con  la  televisión 
comienzan a edades más tempranas (Gunter y McAleer, 1990; Groebel, 1994). 






La  justificación de esta  investigación  con  respecto al grado académico que ellos cursan  y 
sus edades que oscilan entre 8 y 9 años,   ha sido  la  razón de esta  investigación ya que en estas 
edades cuestionan y tratan de comprender lo que miran, momento en que pueden reflexionar sobre 
las  causas  y  efectos  de  los  hechos  que  se  les  presentan,  ellos  están  formándose,  se  están 
educando  y  es  un  buen  tiempo  para  enseñarles  a  ser  analíticos  con  respecto  a  los  programas 
televisivos que deben escoger y  cuales no son recomendables para ellos, de esta forma se les está
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enseñando  a  obtener  sus  propias  conclusiones  de  programas  televisivos  e  ir  desarrollando  su 
intelecto.   A  partir  del material  ofrecido  por  la  televisión,  pueden  desligarse mejor  de  la  situación 
particular en que ellos se encuentran y proyectarse a otras  situaciones posibles, en sus recuentos 
ellos  introducen  sus  propios  aportes  a  la  historia  original  aportes  que  se  vinculan  con  sus 
interpretaciones  personales.    El  desarrollo  de  las  capacidades  anteriores  es  el  resultado  de  un 
proceso    gradual,  este  proceso  involucra,  tanto  destrezas  asociadas  con  la  memoria  y  el 
procesamiento  de  información,  como  el  análisis  de  videos  que  observan  y  su  comprensión  de  la 
misma. 
Esta investigación ayudará a conocer la relación niño­niña­televisión, tiempo que le dedica­ 
aspectos  positivos  y  negativos  que  le  deja,  implicaciones  para  su  desarrollo  futuro  ciudadano, 




















Lo  anterior  posibilita  que  la  televisión  sea  utilizada  como  un  medio  educativo,  es  un 
propósito  que  se  espera  alcanzar,  con  el  fin  de  que  los  estudiantes  aprovechen  una  de  las 
actividades que más  le  gusta  realizar  que  es  ver  la  televisión,  con  el  objetivo  de  adquirir  de  ella 
información valiosa que deje un aprendizaje positivo para sus vidas. 
DELIMITACIONES 
El  estudio  se  lleva    a  cabo  en  la  Escuela  General  Tomás  Guardia,  en  el  año  2003, 
específicamente  en  el  nivel  de  3º  grado.  Mediante  este  estudio  se  pretende  investigar  a  una 
población  de  28  estudiantes  donde  se  analizarán  los  programas  televisivos  que  más  frecuentan 
estos niños y niñas,  y con ayuda de sus padres investigar aspectos positivos y negativos de estos 
programas,  establecer  criterios  para  la  observación  de  la  T.V.     Canalizar    estos  niños  de  tercer 
grado a ser más observadores lo cual conlleva a ser analíticos, a cambiar de actitudes frente a los 
programas de  televisión que observan en horarios  ya establecidos por  ellos    en  conjunto  con  sus 
padres.  Como producto del estudio la observación de estos estudiantes con sus padres, docentes y 
otros que  trabajaron para esta  investigación,    se    formulará una propuesta que  va permitir  aplicar 







El  tipo  de  investigación  es  Descriptivo  y  en  ella  se  pretende  analizar  a  un  grupo  de 
estudiantes  para  determinar    criterios  analíticos  con  respecto  a  los  programas    televisivos  que 
observan en sus casas. 
Al respecto, se refiere que 
“Los  estudios  descriptivos  buscan  especificar  las  propiedades  importantes  de    personas, 




Descripción de  las características  y procedimientos del enfoque metodológico de  la 
investigación: 
La  investigación  consiste  en  que  los  niños  formen    sus  propios  criterios    con  respecto 
algunos programas  de  televisión que más  les  gusta. Con  base en esto    analizar  como    influye  la 
televisión en los niños y las niñas en el aula  con respecto a su  análisis de crítica que van adquirir 












estos  niños  por  su  inicio  en  la  escritura,  comprensión  de  lectura  y  otros  aspectos    que  se  van 
incorporando  al  currículo,  están    formándose  y  es  un  momento  apto  para  que  ellos    inicien  un 


















Se realizó una   primera  observación de un programa  televisivo,  “El Chavo del Ocho”. Los 
estudiantes en conjunto con sus padres en sus casas observaron el programa y dedujeron aspectos 
positivos  y  aspectos  negativos,  los  cuales  fueron    discutidos  entre  ellos  y  los  resultados  fueron 
anotados en un cuadro que se les entregó para tal efecto. (anexo Nº 1). 
Se  aplica  un  primer    cuestionarios  (Anexo  Nº2),  el  cual    consiste  en  que  los  niños 
respondan  con  ayuda  de  sus  padres  una  serie  de  preguntas  con  respecto a  la  televisión  y  a  los 
programas televisivos que más observan o son de su agrado y porqué les llama la atención, conocer 
que límites ponen sus padres con la televisión. 
Un  segundo  cuestionario  (Anexo  Nª  3)    el  niño  debe  analizar  el  héroe    favorito  de  la 
televisión,  definir  cuál  es,  porqué  le  gusta,  sus  cualidades,  y  como  podría  imitarlo  en  la  vida 
cotidiana,  la  enseñanza que  le  dejó este personaje  y  nombrar actitudes    positivos y negativos del 
mismo. 
También se utilizó un plan semanal  para análisis de programas televisivos (Anexo Nº 4), el 
mismo    solicita  nombrar  aspectos  positivos  y  negativos  del  programa,  qué  aprendió  del  mismo,
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Los  padres  deben  de  colaborar  en  la  recolección  de  la  información,  ellos  aportan  sus 
observaciones con sus hijos. 
La  investigación  se  lleva a  cabo   mediante una  reunión  con  el  director,  docentes    y  otras 
personas involucradas en el proyecto, para su respectiva colaboración y atención. 
1.1.5.7. Procedimiento para análisis de resultados 
Para determinar  los programas de  televisión que ven  los niños  fue necesario   aplicar   dos 
cuestionarios a los sujetos referidos.   Una observación que se aplicó a los 28  alumnos y el estudio 
semanal que se aplicó a los estudiantes con sus  padres,  siendo este  un  total de 56 sujetos.  De 
esta  forma  se  dio    a  conocer    el  programa  favorito  que  ven  en  sus  casas,  si  tienen  control  sus 








En este primer    apartado,  se  tomará en  cuenta  la  ubicación geográfica de  la  provincia de 
Limón, y algunos aspectos  de  relevancia. 











En  Ley  Nº  44  del  25  de  Julio  de  1892,  Limón  se  erigió  en  Cantón,  al  crearse  una 
0Municipalidad  para la comarca del mismo  nombre.  En esa oportunidad no se designó la cabecera 
ni los distritos de este nuevo  Cantón. 
Limón procede del Cantón de el Paraíso establecido    éste último en Ley Nº  36 del  07 de 
diciembre de 1848. 
Límites: 
Limón  limita  al  Este  con  el  mar  Caribe  y  Talamanca.    Al  Oeste  con  las  Provincias  de 

















al   litoral Caribe con su nave en el   islote denominado por los aborígenes Quiribrí   que el  llamó  la 
Huerta, hoy “ La Uvita “. 
En  1564  Don  Juan  Vázquez  de  Coronado  durante  su  expedición  cruzó  las  costas  del 
Cantón al igual que Perafán de Rivera  lo cual lo hizo en 1570. 
El  8  de  abril  de  1566  desembarcaron  en  Portete  los  piratas  Hanfield  y  Morgan,  quienes 
llegaron hasta Turrialba, donde  fueron obligados a  retirarse y  luego abandonaron nuestro  territorio 
Nacional. 
Durante  más  de  2  siglos  Cariarí  permaneció  desconocida  y  olvidada  ya  que  fueron  los 







Así  también  en  la  administración  de  Juan  Rafael  Mora  Porras  se  emitió  un  decreto  para 
habilitar el Puerto de Limón para el comercio;  Se creó la plaza del Comandante  a partir del año 



















El  1º    de  agosto  de 1902  en  la  administración  de Don  Asunción  Esquivel  se  le  otorgó  el 
título de ciudad a la población de Limón.  Mediante la gobernación de Otilio Ulate Blanco se dispuso 





se encuentra el edificio de  la gobernación existió un árbol de  limón,  ahí  llegaban  los habitantes a 





El  Cantón  de  la  provincia  de    Limón  cuenta  con  el  grueso  elemento  étnico  bastante 
heterogéneo y a  la vez  foráneo,  formando de él un crisol de grupos étnicos y elementos naturales 
que entretejieron la cultura limonense. 












Lo  anterior  se  debe  al  tráfico  de  esclavos  ocurrido  en  la  época  colonial,  cuando  fueron 

























Es el más poderoso  trasmisor  de  los valores esenciales de esa  comunidad.   Se cuenta 
con  grupos  de  cultos  como:    Anglicanos,  Bautistas, Metodistas,  Adventistas, Testigos  de  Jehová, 
Católicos, Ejercito de Salvación y otros. 
e)  Educación 
Se cuenta  con universidades públicas como  la Regional    de  la UNED,  la  cual  cuenta  con 
instalaciones  nuevas,    la  UCR.  que  tiene  su  Regional  Carretera  a  Saopin  y  lleva  como  nombre 
Rómulo Salas Guevara.  En las  Universidades  privadas contamos  con Institutos Parauniversitarios 









En  la  provincia  de  Limón,  encontramos  algunas  dependencias  de  las  Instituciones 
Gubernamentales del Estado.  Entre ellas están la Municipalidad de Limón, el IMAS, INA, Patronato 
Nacional  de  la  Infancia,  Correos  de  Costa  Rica,  Registro  Civil,  entre  otros,  el  Ministerio  de 
Educación Pública. 







de  las  frutas  (banano)  en  el  exterior,  a  ocasionado  recortes  presupuestarios  llevándose  a  cabo 
despidos masivos de personal. 




otras  empresas  propias,  como  los  Súpermercados  Caribásicos  cuyos  dueños  son  limonenses  o 
residen en la zona desde tiempo atrás con sus familias y se han dedicado al comercio toda la vida, 
ofreciendo Empleo y brindando estabilidad laboral a sus empleados. 
La  provincia  cuenta  con  las  universidades  públicas  y  un  gran  número  de  Universidades 
privadas  así  como  Institutos  Para­  Universitarios  y  académicos  las  cuáles  favorecen  al 





























En  la  Institución  funciona  en  horario  nocturno  la  escuela  cultural  popular  donde  asisten 





llegada  la hora de establecer  tanto más  imperiosa, en  cuanto a que con motivo de  la afluencia de 
extranjeros  se  ha  generalizado  el  idioma  inglés  y  es  conveniente  que  la  nueva  generación  en 
aquella importante sección de la república, aprenda con perfección y toda preferencia el castellano. 
Por tanto se acuerda:  Una  Escuela de varones, asignando al maestro director el sueldo de 50,oo 















Es  una  Institución  pública  en  donde  son  atendidos  los  niños  y  niñas  de  las  siguientes 










































todos  en  buen  estado.    Hay  dos  baños  de  cemento  enchapados  con  azulejo;  1  ubicado  en  la 
Dirección y otro  cerca  de los servicios sanitarios de los alumnos. 
Hay 2 tanques para almacenar agua en buenas condiciones y están en funcionamiento. 
Se cuenta  con  cajas de  interruptores  termomagnéticos    para mantener  la  seguridad de  la 
instalación eléctrica dentro de la Institución. 






























Este  servicio  que  se  brinda  a  niños  y  niñas  en  edades  de  0  a  5  años  que  presentan 





Se sueña con una educación  limonense  con:    alumnos  felices y  sus necesidades básicas 




































Vigilancia  de  los  niños  (as)  por  parte  de  los 
docentes. 
Vigilancia  en  la  casa  por  parte  de  sus  padres, 




















Las  televisoras    nacionales  no  tienen  un  canal 
televisivo exclusivo para niños. 
Uso indiscriminado  de la televisión. 
El  horario  de  estudio  en  las  escuelas,  es  apto 
para  que  ellos  pasen  todo  medio  día  viendo 
televisión en sus casas. 
Ven  la  televisión  como  única  opción  de 
entretenimiento en los hogares. 
Poca  importancia  por  parte  de  la  educación  en 
cuanto a la televisión. 
Publicidad,  por  medio  de  las  televisores  de 
programas no aptos para los niños y niñas. 




La  comunicación  dentro  del  aula  entre  ellos 
mismos, con respecto a programas prohibidos. 


























El  personaje  principal  es Picachú,  tiene  diferentes  poderes  los  cuales  los  utiliza  para  pelear,    los 
enemigos siempre desean atraparlo. Cualidades: demuestra la fuerza que tiene, y quien es el mejor, 










Es  un  muñeco  muy  lindo,  es  simpático  y  cariñoso,  juega  con  los  niños  y  nos  enseña  a 




Es un grupo de  futbolista,  que  son buenos  jugadores,    tiene  sentimientos nobles,  son ganadores, 
































Absolutamente    todos  los  alumnos    ven  televisión  todos  los  días,  por  lo  cual  el  Docente  debe 
aprovechar este  recurso que es  la  televisión  ya que el  100 %  lo  tienen a  su alcance  y  les    gusta
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todos  y  todas  están  durmiendo  por  lo  cual  deberían  dar  las  películas  violentas  para  adultos  y 
novelas después  de las 8 de la noche, para que así los padres  una vez  terminada  su jornada de 





Los  y  las  estudiantes  observaron el  programa  del Chavo  del  ocho  en  el  canal  11 a  las  6:30  pm. 
Algunos criterios propios 
Estudian,  comparten,  son  chistosos,  se ayudan,  es  relajante  verlo,    hay generosidad,  amistad,    el 
Chavo es humilde. 
Aspectos  negativos:  Hay  muchas    peleas,  los  niños  se  portan  mal,    irrespeto  a  los  adultos,  hay 



























ya  que  sus  padres  se  encuentran  ocupados  con  sus  tares.    hay  algunas  fábulas  que  muchos 
consideran “diabólicas” como por ejemplo, Diabolic Truck, Picachú, Power Ranger entre otros. 
La  mayoría  de  los  estudiantes  no  les  gusta  ver  las  novelas  y  sus  mismos  padres  les 
advierten que son para adultos;  es curioso observar que no se descartan los programas tales  como 
Animal  Planet,  ni  National  Geographic,  por  lo  cual  se  considera  que  orientado  a  los  alumnos  y 
asignándoles  como    tarea de  investigación    ver  un    programa  de  ese  tipo  y que  obtengan  datos 
referentes  a  las  principales  características  de  un  animal  específico,  les  permitirá  experimentar  la 
gran  valiosa  información  que  pueden    tener  de  un  programa  de  televisión  destinados  a  temas 
relacionados con la flora y fauna.
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4º  variable:    Actitud  de  los  niños  ante  los  programas  de  televisión.  El  comportamiento,  la 
conducta ante los programas observados en sus casas. Se medirá   mediante varias  observaciones 
que se realizaron con diferentes programas de televisión. 
Pokemon,  los  niños  se  muestran  positivos,  son  amigables,  cariñosos  y  buenos.      Actitudes 
negativas,  su físico (cachos y las peleas): 
En el  programa del Chavo del Ocho,  sus actitudes son el  servicio a  los demás,  la  amabilidad,  es 
simpático, ayuda a  los demás.   Negativos:  torpe, miedoso,  llorón, no  tiene que comer, no  le gusta 
















gustaría  imitarle  porque  es  valiente  y  defensor  de  los  demás.    Las  actitudes  negativas,  es que  a 
pesar de ser defensor debe pelear y casi morir, siempre tiene que pelear con el más fuerte. No les 
importa  nada  en  la  vida,  ni  amigos,  ni  la  muerte,  cuando  se  encuentra  ante  un  conflicto  que  lo 
pueden  salvar,  el  dice  que  no  importa  que  muera  que  los  ve  en  el  cielo.    A  pesar  de  todo  esto 









Las  conclusiones  en  este  trabajo  se  derivan    del  análisis  de  objetivos  y  variables    de  la 
información. 
Después de desarrollar esta investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
A­  Es  imposible  impedir  a  los    y  las  estudiantes  a  ver  programas  de  televisión  que 
contengan  escenas  de  violencia,  agresión,  ultraje  y  explotación  humana,  pero  si  se  les  puede 
orientar  y  ayudarlos  ó  ayudarlas  para  que  adquieran  criterios  que  les  permita    analizar  los 
programas  que  observan,  que  aprendan  a  distinguir  entre  lo  que  es  real  y  ficticio;    además  que 
comprendan  que  no  todo  lo  que  ven  en  la  televisión  es  correcto,  sino  que  atesoren  lo  bueno  y 
desechen lo malo. 
Por  lo  cual  la  televisión  no  debe    verse  como  un medio  de  comunicación  negativo,  sino 
convertirlo  en  un  instrumento  didáctico  y  obtener  de  ella  información  que  se  puede  utilizar  para 
complementar lo que en clases se enseña. 
B­ Un 100%  de  los niños y las niñas les gusta ver la  televisión, escogen sus programas de 








Se manifestaron  actitudes  positivas  y  negativas,  agresivas  y    pasivas.  El  comportamiento 
muy  similar  a lo que observan en la T.V. 
E­  Con  este  trabajo  también  se    logra  orientar  a  los  padres  para  que  reconozcan    lo 
importante que  es  supervisar los programas que ven sus hijos y que es necesario que a veces se 








A­  Comentar  con  los  alumnos  y  alumnas  acerca  de  la  importancia  de  la  televisión  como  el 
medio de comunicación más utilizado. 
B­  Educar   a los estudiantes y padres de familia para  que  los programas más frecuentes que 
los niños y las niñas observan en sus casas sean de carácter educativo,  aptos para  ellos, que 
transmitan buenas actitudes y valores para la familia. 





Son  los  padres  los  que  deben  supervisar  los  programas  que  ellos  observan  para  que  estos 















En  este  capítulo  se  determinará  la  propuesta  para  el  desarrollo  institucional  de  la 
investigación,  se    justificará  y  fundamentará    sobre  lo  que  se  va  a  proponer,  en  él  se  trazan 
objetivos,  logros  y  beneficios,  acciones  a    realizar,  evaluaciones  y  cronogramas  con  respecto  al 
tema propuesto. 
5.1. JUSTIFICACIÓN Y  FUNDAMENTACIÓN 
El  desarrollo  pleno    y  el  quehacer  educativo  institucional  está  en  constante  cambio,  por 
tanto  los  educandos,  personal  docente,  personal  administrativo,  Junta  de  Educación,    Patronato 
Escolar,  diferentes  comités  de  apoyo  y  comunidad  y  principalmente  el  administrador  educativo 
deben  tomar  en  forma    conjunta  establecer  el  norte  a  seguir,  ir  de  la    mano  de  las  nuevas 
tecnologías, problemas y soluciones que atañen a la niñez y al adolescente actual. 
Cada docente está en la capacidad profesional, emocional y psicológica para entregar a los 
futuros  hombres  y  mujeres  un  mundo  de  acuerdo  con  sus  necesidades  y  potencialidades, 
fundamentándolos  a  ser    más  analíticos  y  críticos,  promoviendo  el  uso  de  la  televisión  como 
herramienta educativa además de concienciar sobre la función educativa de la televisión. 
Una de las actividades que acapara más el  tiempo del niño o la niña, es el sentarse a ver 
televisión, muchas  veces en  forma desmedida  y  sin  control.   Recordemos  que  la  televisión  como 
medio  de  comunicación  tiene  la  responsabilidad  en  la  formación  de  valores,  ideas,    creencias  y 









El  niño  y  la  niña  que  pasa  horas  frente  a  la  televisión  aprende  recogiendo  y  asimilando 





Como se puede apreciar,  lo más  importante es que se emplee correctamente  la  televisión 






cantidades de horas sentadas  frente a ella como recipientes esperando ser  llenos de  información, 
es por  lo  cual se le debe de exigir a las televisoras que proyecten más programas educativos que 
fomenten  la  cultura  costarricense,  valores  positivos  como  el  amor,  respeto,  responsabilidad  entre 
otros. 
La  Escuela  tiene  un  papel  fundamental  en  la  sociedad,  específicamente  con  respecto  a 
cómo orientar a los educandos sobre el uso de la televisión, asignar tareas  donde los alumnos y las
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alumnas  analicen  los  programas  que  ven,    como  los  proyectados  en  el  Canal  13.  u  otros 
programas por medio de Cable,  como Discovery chanel, Animal Planet  y así motivarlos no sólo a 
ver fábulas, novelas y películas llenas de violencia. 
“La  mayoría  de  los  videos  y  dibujos  animados  presentan  escenas  que  resaltan  los 
superhombres  que  vuelan,  emiten  rayos,  que  traspasan  murallas,  golpean  duro,  mucha  sangre, 
asaltos,  agresiones,  guerras  interplanetarias  y  que  solo  contribuyen  a  enfermar  la  mente  de  los 
niños y las niñas incapaces de distinguir lo real de lo fantasioso”( Trejos Dittiel, 1990: 40). 






temas  de  conversación  de  los  niños  y  las  niñas.    Lo  importantes  es  que  los  adultos  se  sientan 






lo  que  es  necesario  en  todo  aprendizaje.  El  niño  aprenderá  cosas  nuevas  sin    localizar,  dónde 
ocurren  tales cosas, sin conocer el contexto geográfico, histórico o político”.  (Mircille, 1994:17). La 
televisión puede utilizarse como un medio de educación. 















Prohibir  a  los  alumnos y  alumnas  a  ver  la  televisión  con  el  fin  de  que  los  programas  no 
influyan en su desarrollo intelectual y en los valores que  posean, no es la solución correcta. 
Es  importante  fomentar  en  los niños  las actitudes de  los personajes en  los programas de 
televisión, y sobre valorar las escenas y el contenido de la programación. Sería conveniente  acoger 
las sugerencias  hechas a  los  padres,  explicando  siempre  a  los  niños y niñas  las  razones  por  las 
cuales ocurre algún comportamiento poco asertivo en la pantalla. 
Fomentar  siempre  el  desarrollo  de  un  pensamiento  crítico  que    permita    a  cada  persona, 
elegir aquellos programas que considere   más adecuados   es   siempre más efectivo   que prohibir 
tajantemente algo”, http://www.saludhoy.com/. 
Tanto  el  trabajo    en  conjunto  que  realicen  los  padres  de  familia  como  los  Docentes 




No es  correcto permitir  que  los niños y  las niñas vean  cualquier  tipo de programación  sin 
importar  la  edad  que  tengan;    ya  que  muchos  ven    y  no  entienden  ya  que  todo  depende  del 
desarrollo  diferencial de ciertas capacidades cognoscitivas y afectivas. 
En  su  artículo  sobre  la  televisión  y  los  niños y  niñas,  la  Lic.  María  Pía Bacchi,  explica  lo 
siguiente:    referente a  la  importancia de que  los niños y niñas estén acompañados  por  un  adulto 
para que lo  oriente sobre todo lo que observa en la  televisión. 
Es necesario que se integren, es imprescindible que la imagen se explique, pero para esto 
es  fundamental  el  rol  del  adulto,    que  acompañe,  que  oriente,  que  interrogue  y  sobre  todo  que 
enseñe  a  formular  preguntas,  a      preguntarse.      ¿Cuántas  veces  pedimos  a  los  chicos  que  nos 
cuenten de qué se trata    Sailormoon o Los Caballeros del Zodiaco? ¿Por qué no  hacer reflexión 
sobre  cuál  es  la        diferencia entre  los buenos  y    los   malos    de    su    dibujito   preferido    si,      por 
ejemplo,   todos matan?. 
Debemos  aprovechar  la  televisión  y  lograr  obtener  de  ella  todo  lo  positivo  que  pueda 






“Según Nielsen Media Research,  un  niño  típico  entre  2  y  11  años mira  1197 minutos  de 
televisión  por  semana.    De  acuerdo  con  American  Family  Research Council,  los mismos  niños  y 




El  estar  largas  horas  frente  al  televisor  produce  algunos  síntomas  negativos  en  nuestra 
salud  no  solo  física    sino    también    mental    como  continuación  se  afirma:  “Un  boletín  de  la 
Asociación de Médicos de los Estados Unidos, enviado a todos los médicos recomienda incluir en la 



























hablado  sobre  la  influencia  de  este  medio  en  la  educación  de  las  últimas  generaciones,  de  su 
posibilidad  de  transmitir  información  y  cultura,  y  sobre  todo,  de  su  importancia  con  respecto  a  la 
formación de actitudes y valores en los alumnos. 
Esta  influencia  se  ha  visto  en  la  mayoría  de  los  casos  como  negativa,  y  no  han  faltado 
autores  para  quienes  la  principal  función  de  la  escuela  al  respecto  sería  contrarrestar  la  labor 
perniciosa de  la  televisión y capacitar al alumno para defenderse de ella.   Otros nos    resistimos a 
considerar  al  televidente como víctima del poder hipnótico del medio y receptor pasivo del producto 
audiovisual, preferirnos verlo como usuario que conscientemente controla y selecciona  los medios 






Esta  presencia  de  la  televisión  en  la  vida  de  nuestros  alumnos  fuera  de  la  escuela  (y  no 
considero necesarias más referencias a cifrar pretendidamente alarmantes sobre número de horas
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visionado),  así  como el  potencial  del  vídeo  y  la  televisión  como medios didácticos,  determinan  su 
incorporación en el ámbito de la enseñanza. 
La televisión se contempla dentro de las instituciones  educativas en un doble  aspecto: 
­  Como  medio  de  comunicación  y  fenómeno  social 
objeto de estudio (enseñanza de la televisión) y 
­  Como  medio  didáctico  o  recurso  para  facilitar  el 
aprendizaje (enseñanza con televisión). 
Una  mayor  presencia  en  la  T.V.    es  posible  lograrla  vinculando  horizontalmente  a  los 
profesionales  de  T.V.  con  los  grupos    sociales  y  sus  demandas  culturales  y  educativas.    Esta 
vinculación  permite  un  proceso  interactivo  de  aprendizaje  mutuo,  en  el  cual  los  productores  se 
sensibilizan  con  la  demanda  cultural  de  los  grupos  sociales  y  éstos  comprenden  las  formas 
semióticas televisivas adecuadas para expresar las diversas demandas educativas. 
Los  medios  de  comunicación  de  masas,  y  en  especial  la  televisión,  que  penetran  en  los 
rincones más recónditos de la geografía, ofrecen de modo atractivo  y al alcance de la mayoría de 
los  ciudadanos  (as)  un  abundante  bagaje  de  informaciones  en  los  más  variados  ámbitos  de  la 
realidad.  Los  fragmentos inconexos  y asépticos de información variada que recibe el niño (a) por 
medio  de  los  poderosos  y  atractivos  medios  de  comunicación  y  los  efectos  cognitivos  de  sus 
experiencias e interacciones sociales con los componentes de su medio de desarrollo, van creando, 
de modo sutil  e  imperceptible para  él,  incipientes,  pero arraigadas concepciones  ideológicas,  que 





luz  de  un  contexto  y  una  resignifación,  un  conjunto  de  datos  o  informaciones  coincidentes  unas 
veces,  complementarias  otras,  respecto  de  materias  contempladas  en    sus  planes  y  programas 
escolares. 
La  práctica  de  la  recepción  activa  de  T.V.  en  el  aula,  ha  significado  conformar  diferentes 
instancias de socialización de opinión y creación de pequeños programas televisivos para su uso en 
la Escuela,  a través de la formación de equipos de producción  al estilo de la TV. 
La  televisión,  entendida bien  como medio o  como  institución,  ha  recibido diversas críticas 
sobre  todo  desde  una  perspectiva  sociocultural;  valga  como  ejemplo  de  lo  que  comentamos:  las 
renombradas  relaciones  establecidas  entre  contenidos  violentos  de  los  programas  y  actitudes 
violentas de  los  receptores,  y  sus posibilidades de  transferencias  consumista.   Otras críticas han 








Marshall  McLuhan  decía:  "Quién  trata  de  encontrar  las  diferencias  entre  educación  y 
entretenimiento,  mostrará  su  total  ignorancia  en  ambas  materias".  Esto  es  especialmente  cierto 
cuando nos referimos a los contenidos de la televisión, a los cuales niños y jóvenes tienen acceso y 
donde reciben una amplia información que muchas de las veces retienen mejor que las enseñanzas 
que  reciben en  la escuela,  incluso en ocasiones el discurso escolar y el  televisivo pueden  llegar a 














Esta  situación  puede  ser  disminuida  mediante  la  preparación  audiovisual  de  las  nuevas 
generaciones,  ofreciéndoles  elementos  que  les  permitan  conocer  a  fondo  los  lenguajes  de  la 
televisión,  para que puedan  disfrutar  de  las  producciones  de  calidad pero  sobre  todo,  para  tomar 
distancia de los mensajes transmitidos a través de los medios y acepten o rechacen los contenidos 
que éstos presentan. 
Derivado  de  estas  preocupaciones  y  tomando  en  cuenta  el  vacío  existente  sobre  el  uso 
educativo de la televisión, desde 1996 en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
se  trabajó en  forma  interdisciplinaria  el  proyecto  "Uso Pedagógico de  la Televisión",  en el  que  se 
propuso la utilización del medio televisivo no sólo como apoyo al curriculum sino desde el estudio de 
sus imágenes visuales y auditivas, retornando sus posibilidades comunicativas. 
Este  último  aspecto  es  importante  porque  las  nuevas  generaciones  tienen  una  especial 
afinidad  con  los  medios  audiovisuales  y  pasan  muchas  horas  frente  a  la  pantalla,  por  lo  que  es 
necesario  llevar  a  cabo programas de Educación para  los Medios que por  un  lado  los enseñen  a 
analizar  los  diversos  mensajes  que  se  difunden,  a  conocer  mejor  los  lenguajes  televisivos  y  a 
proporcionarles  estrategias  para  que  aprendan  a  canalizar  su  creatividad  en  la  elaboración  y 
producción de sus propios mensajes. 
La integración de los medios en el sistema escolar, no sólo nos apoya como  una pedagogía 





comunicativas.  Promueve  el  estudio,  análisis  y  selección  de  producciones  televisivas,  haciendo 
conciencia de las mediaciones culturales, familiares y personales que influyen en la recepción de los 
mensajes televisivos. 
El  uso pedagógico de  la  televisión ha  significado una punta de  lanza para  introducirse en 
una  propuesta  de  Educación  para  los  medios  como  una  necesidad  de  conocer  las  influencias 
culturales  a las que a través de los medios están expuestos los estudiantes y que al ser llevadas al 
salón  de  clase  intervienen  en  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  tomando  en  cuenta  que  el 




posibilidades  de  acceder  al  conocimiento,  cuestión  que  nos  conduce  a  reflexionar  acerca  de  su 
potencial  tecnológico  y  sobre  los  alcances  que  tiene  para  transmitir  contenidos  educativos.    Nos 
enfrenta  a  una  realidad  sociocultural,  económica  y  tecnológica  imposible  de  soslayar  dentro  del 
proceso democratizador que actualmente vive el país, de allí que se vuelve determinante el ofrecer 





a  su atención. Ya que  no hay  un  control  en  sus  casas,  de  los  programas    observados,  ni mucho 
menos  un  análisis  crítico  entre  padres  e  hijos    con  respecto  a  lo  que  se  transmite,  por  tanto  el 
administrador y el docente deben aprovechar este recurso que es  la televisión  para que obtengan 
información  educativa    deduciendo  de  ella  aspectos  positivos.  Realizando en  clase  una  actividad 
que más les gusta, o bien imitando algún personaje que les agrade. 
Los  niños  y  las  niñas  serán  analíticos  con  respecto  a  los  programas  de  televisión  que 
observan en sus casas, y aplicarán su conocimiento en el aula y en su vida cotidiana. 




· Actitudes  positivas  de  los  niños  y  niñas  con  respecto  a  los  programas 
televisivos observados. 
· Los padres se sientan con sus hijos e hijas a observar  la  televisión y conocen 
los programas que ven. 
· Regulan el horario de televisión de sus hijos. 
























permita analizar  todos  los programas que a diario  observan,  por  lo cual  se  les asignarán algunos 
programas  de  televisión  donde  las  alumnas  y  los  alumnos,  escudriñarán  los  aspectos  positivos  y 
negativos además de describir los personajes de televisión que más admiran y  ¿por qué?.
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Una  vez analizado    los programas de  televisión que  ven  los niños y  las opiniones  de  los 
padres en conjunto con sus hijos obtengo los  siguientes logros: 
· Hay comunicación entre los padres e hijos.­ 






· Todos admiten  ser  buenos,  aunque se  considere mucha violencia en algunos programas, 
ellos diferencian lo uno del otro. 
· Están anuentes a trabajar y muy motivados con la actividad. 




Considero  es  la  oportunidad  de  aprovechar  el  aprendizaje  que    estos  personajes  nos 
transmiten,  tomando  lo  positivo.  Si  lo  aplicamos    a  la  Educación,  dejando  trabajos  donde  ellos 





Desarrollo  de  capacidades  intelectuales  y  emocionales  en  los  niños,  proporcionamos 


















con  los  niños  de  tercer  grado,  los  cuales    realizaron  diferentes  observaciones  con    programas 




recogidas  en  el  aula  por  la  maestra  a  cargo.  Posteriormente  discutirlas  en  el  aula  y  programar 




























Se  colocan    en  una  mesa  redonda  y  se  analiza,  los  niños  y  las  niñas  aportarán  sus  ideas  e 
inquietudes con respecto al programa que se está  discutiendo en clase, 
















Este plan semanal  lo deben de  llenar ellos en sus casas, y  traerlo  los  lunes a  la maestra, 
ella lo  recogerá para presentarlo  ante el Comité televisivo, que se  reunirá una  vez al mes para su 
respectivo análisis. 















ü Se  analizan  los  aspectos,  los  puntos  de  vista  de  los  niños  y  las  niñas,  el  enfoque 
cognoscitivo que presentan. 





5º Acción:   Este análisis  contempla  la discusión de  las actitudes de  los niños ante  la maestra,  la 
cual  debe  externar  el  comportamiento  de  ellos  ante  las  actividades  realizadas  en  clase. 
Posteriormente,  se  programará  una  reunión  con  los  padres  de  familia  de  estos  niños,  para  ir 













6º  Acción:          Por  último,  reunión  con  el  Director,  Asistente  de  Dirección,  docentes,  grupo  de 
estudiantes, y padres de  familia.  Se dictarán y se discutirán    las recomendaciones y valoraciones 
que  se  han  llevado  a  cabo  con  este  plan,  analizar  las  actitudes  de  estos  niños  ante  diferentes 















4.  Recreación  (ver  televisión,  jugar),  en  esta  actividad de observar  la 



















*  Se  formó  un  Comité  televisivo,  el  cual  estará  integrado  por  docentes,  bibliotecaria,  y 
padres de familia supervisado por el Asistente de Dirección.  El cual se encargará de recolectar los 
planes  semanales  que  los  niños  han  llenado  en  conjunto  con  sus  padres,  y  se  han  discutido  y 
entregado  ya en clase con su respectiva maestra. 
* Se programará una reunión con los docentes que llevan a cargo esta tarea y con el Comité 
televisivo,  la maestra  a  cargo  debe  llevar  listo  los  análisis  de  los  niños y  leerlo  en  la  reunión,  se 
discutirán diferentes aspectos que los niños y sus padres han aportado, para su respectivo análisis. 
*  Por  último  se  evaluará  y  se  darán  conclusiones  con  respecto,  a  los  análisis  de  los 
programas que los niños y sus  padres han observado, y  han emitido su propio criterio con respecto 





trabajarán    mensualmente  en  los  planes  semanales  que  se  han  entregado.    Es  importante  la 
colaboración  de  la  bibliotecaria  ya  que  ella  nos ayudará en  la  clasificación  de  los  videos  y  darán 
recomendaciones al respecto. 





























La  evaluación  se  realizará  con  base  en  la  medición  de  los  objetivos,  los  cuales  deberán 
cumplirse en un orden establecido. 





Se realizarán diferentes reuniones con  los padres, con el comité televisivo,  los cuales  irán 
externando  lo  expuesto  por  los  niños,  aspectos  cognoscitivos,  socio­afectivos  y  pedagógicos  los 
cuales    permiten  que  los  niños  desarrollen    su  análisis  de  comprensión  y  establezcan  criterios 
propios    de  los programas  televisivos,   mejorando  las actitudes en  la  escuela,  en  la  casa  y en  su 
vida  psicosocial.    Ellos  al  analizar  cada    programa,  al  convivir  con  estos  personajes,    van 
diferenciado  lo  real  de  lo  ficticio,  así  mismo  como  lo  bueno  de  lo  malo,  qué  actitudes  o 
comportamientos  son los correctos, qué esperan obtener para su vida adulta. 
Se evaluará el desarrollo  y  desempeño de los estudiantes  con sus agendas semanales y 
al docente que esté  trabajando en conjunto con sus padres en   casa,  insistir en ello, para que se 
encuentren motivados con las actividades. 
Al  fin  de este proceso,  los niños y niñas habrán adquirido estrategias metodológicas para 
emitir sus propios criterios al observar un programa televisivo y deducir de ello lo positivo o negativo
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07 de agosto  Entregar  ficha  de  trabajo  referente  a  la  mesa  redonda  y  su 
discusión. 

























































las  diferentes  manifestaciones  culturales  de  la  Provincia  de  Limón.  (O.E.A.­M.C.J.D.) 
Departamento de Antropología.
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Este  plan  semanal  lo  deben  de  llenar  ellos  en  sus  casas,  y  traerlo  los  lunes  a  la 
maestra, ella  lo  recogerá  para  presentarlo ante  el Comité  televisivo,  que  se  reunirá 
una vez al mes para su respectivo análisis.
